



























４．事 務 局 本会代表の所在地とする．
５．総 会 毎年１回，初回の研究会に総会を行う．
正会員の３分の１以上の出席で成立し，議事は出席者の過半数を以って議決する．










































２）McAfee PP, et al. : The value of computed tomography in the thoracolumbar frac-
tures. J Bone Joint Surg１９８３；６５－A：４６１－４７３．
 図表の他誌からの引用は，必ず許可をもらい，出典を明示して下さい．
６．投稿料および別冊は，３０部までは無料．別冊は，予め申し出があれば増刷しますが，超過分に
ついては実費を徴収します．
７．原稿の送り先
〒０６０‐８６０４札幌市中央区北１１条西１３丁目
市立札幌病院整形外科 北海道整形外科外傷研究会編集係
北整・外傷研誌Vol．２６．２０１０ －１５９－
